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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
R}JALES ORDENES
IECOIÓN DE ESTADO :MAYOR Y C.A.MPARA
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de que al soldado que fué del bao
tallón de Alcántara, penhislllar nÚJn. 3, del ejército -de la isla
de Cuba, Juan Sauz PiñGl, le fueron concedidas dos cruces
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y las pensio-
nes mensuales de 7'50 y 2'50 peeetw3, de carágter v.italicio,
por haber reeultadohecido- e1:19- de eu.ero de :L89~ en ,la ac·
ción sOl5tenida. contra JOB insurrectos en Sabilma d:e Yw;agua-
na, según r~ales órdenel5 de. 2$,Qe marzo y 18.de mayo del
mismo año. (D, Q.n.úms..69y.ll0);, tenienc:lo en cuenta que
la herida recihida..por alin-/&resado f~ ead-ificad& ds -proJ.1ÓB-
tico grava, elR.ey (q..D. g,.). )len.lil.1" nOO'1W01. Reina.Regente
del Reino, ha tenioo. á bien dil!poner que se deje subsistente
la pensión de 7'50 pesetas, ant'xa á dicha cruz, aprobada por
la citad4 real or4en de. 2S de marzlilda, l&J&, anulándose la
de 2~50 pesetas" confirmada-p~.la 'de 18 de mayo siguiente.
De real orden lo <ligo á V. E. pata su conocimiento 'Y
efectos correspondientel3. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzó de 1901.
WEYL'ER
Señor Cápitángeneral de Galieia.
Señor Ordenador de pagos de 'Guerra.'
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra Y Marina en acordada de 26 de febrero
próximo pasadó, relativa al expediente de juicio contradic-
torio para la cruz de San I!'ernando, instruído á instancia
del cabo de Infanteria José 1IIaiz Vicente, para esclarecer su
derecho á la misma, por el comportamiento que observó el
dia 13 de marzo de 1897, hallándose de comandante del for-
tín II:Úm. 4 de Jiguani al ser atacada esta población por los
insurrectos; y resultando del expediente que el citado dia fué
también atacado el indicado fortin, que quedó destruido por
él fuego de la artillería enemiga, de cuyas resultas fué muer-
·to un soldado Y heridos cinco más Y el exponente, dejando
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reducida la fuerza de aquél á dos individuos ilesos,. co:a 10B
cuales continuó la defema entre ruÍlias, hasta que se le or-
denó la retirada por el comandante militar, la que efectuó
con armamento Y municiones; en atención á !'u heroico co~­
portamiento, el Rey (q:'D. g.), Y en ¡;;ü nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con el parecer 6el citado Conse-
jo Supremo', ha tenido á bien conceder al recurrente la cruz
de segunda clase de la real y militar Orden de San Fernando,
con la pensión anual de 400 pesetas, abonable desde la fecha
en que contrajo el mérito, por considerarlo c9mprendido en
el párrafo primero del arto 27 de' la ley de 18 de mayo
de 1862.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. :Madrid
8 de márzo de 1901.
W.E.YLER
Señor CapifAn general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q.. D: g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por.e~~ Junta, Oonsultiva de que V. E.
4ió cuenta á este Ministerio en 13 de febr~ro, y en su vir-
tud, declar,ar apto para el ~sc~ns~ cuando por antiguedad le
corresponda, al comandante de Infanteria CE. R.), D. BIas'
Vives y Miralles, el {lual reune las condiciones que determina
el arto 6.0 del regll1mento de 24 de mayo de 189L(C. I~... nú-
mero 195). .
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 dé marzó dé 19U1.
WEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
--000--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.E. cursó á este
:Ministerio en 31-de diciembre último, promovida por el ca-
pitán de Infantería (E. R.), ~fecto á la Zona de Valladolid
núm. 36, D. Bufino Alonso AbriÍ, en súplica de que en 8U
. actual empleo se le lcredite antigüedad de 9 dé diciembre
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. de 1896, conforme á lo dispuesto en real orden de 12 de
agosto de 1897 (C. L. núm. 217), en la que cree se halla como
prendido; y resultando de antecedente¡;; que el interesado fué
puesto en posesión del empleo que disfruta por el Capitán
general de Filipinas en 8 de maJo de 1897, siendo aprobada
esta determinación por real orden de 12 de julio siguiente
(D. O. núm. 154); resultando que con arreglo á lo precep-
tuadQ. en la de 31 de octubre de 1896 (D. O. núm. 246), no
podía ser comprendido en ella hasta el 19 de abril de 1397,
fecha en que cumplió dos años de efectividad en el empleo
de primer teniente, condición que le faltaba para reunir to-
das las exigidas en la citada disposición; resultando que por
real orden de 21 de septiembre de 1897 (D. O. núm. 213),
fué recompensado con el empleo de capitán por su compor-
tamiento en los hechos de armaS ocurridos con motivo de la
toma de Imús y' ocupación de Bacoor los días 25 y 26 de
marzo de aquel año, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la '1
l\eina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del recurrente, por carecer de derecho á la mayor antigüedad
qne solicita, debiendo atenerse á la que en elA.nuaYio Militar
8e le consigna de 26 de marzo de 1897, que se hará constar
también en su hoja de servicios, en substitución de la de 25
de igual mes y año con que figura, por ser la que le corres-
ponde en el citado empleo de capitán, que obtuvo por mérito 1
de guerra. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid'
7 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.; La Reina' Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 13 de febrero último, yen su
virtud, declarar apto para el ascenso cuando por antigüedad
le corresponda, al primer teniente de Infantería (E. R.),
D. Tomás Exandi Guspide, el cual reune las condiciones que
determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor .J;>residente de la Junta Consultiva de Guerra.
-DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 22 del mes anterior, promovida por el sargento
del batallón Cazadores de Estella núm. ,14, D. José F'ernán-
dez Marcos, en súplica de que se le conceda permuta de des·
tino con otro del tercer batallón de Infantería de Montaña,
61 Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición 'de dicho sargento.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1901.
WEyLElt
Sefíor Capitán general de Catalufía.
--<>o<;>--
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el certificado facultativo é instancia
que V. E. cursó ti este Ministerio en 12 del mes anterior,
promovida P?r el músico mayor, en ,situación ,de reemplazo
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por enfermo en esa región, D. José Arroyo Coca, en súplica
'de que se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo que soLicita; debiendo continuar
en la situación de reempla.zo hasta que le corresponda obte-
ner colocación, con arreglo á lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre último (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de marzo de 1901.




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á esta
Ministerio en su escrito fecha 25 de febrero último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer que el comandante de Caballería, ex-
cedente en esa región, D. Francisco Mesa y Alcarria, pase des-
tinado ala Comisión liquidadora del disuelto regimiento de
Pizarro, afecta al de Dragones de Santiago núm. 9.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
7 -de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente in!!truído en la
séptima región á instancia del soldado que fué del regio
miento Infantería de Maria Cristina núm. 63, Manuel Pérez
Bueno, en justificación de su derecho para el ingreso en In-
válidos; y resultando comprobado que si bien dicho indivi-
duo continúa inútil para el servicio militar, no se halla
comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. nú-
. mero 88), el Rey (q. D. g.). y en ,su nombre la -Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 26 de enero último, se ha ser-
vid" desestimar la petición del recurrente, por no reunir la¡
circunstancias regJamentarias; pero teniendo en cuenta que
la inutilidad del interesado fué originada por la herida que
recibió de casco de metralla en la pIerna derecha el día 1.0
de junio de 1898, en la acción sostenida Gontra los insurrec-
tos en el camino de San Juan (Santiago de Cuba), y hallán-
dose comprendido en los arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de ju-
lio de 1860, es la voluntad de S. M. concederle el retiro con
el haber mensual de 22'50 pesetas, conservando fuera de
filas la penBión de 7'50 pesetas, correBpondiente á una cruz
del Mérito Militar de que se halla en posesión; cuyas dos
c~ntidades, ó sea la total de 80 pesetas al mes, habrán de sa-
tisfacérsele por la Administración especial de Hacienda de
Vizcaya, " partir de la fecha en que haya cesado de percibir
haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1901.'
WEYLER
SAñor Comandante general del Cuerpo y Cuartel delnválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la sexta región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
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MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio, promovida por el que rué en Cuba comandante
de Voluntarios D. Domingo Parrondo Garrido, residente en la
Habana, en súplica de que se le apliquen los beneficios de la
ley de 11 de abril de 1900 (D. O. núm. 81), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por esa Comisión clasificadora, se ha servido
desestimar la petición del interesado, por carecer de derecho
á lo que solicita, una vez que no verificó sU repatriación en
tiempo oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1901. -
WEYLER
Señor Presidente de la 90misión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el que fué en Puerto Rico jef'3 de
Voluntarios D. Narciso Soler Bon, residente en Barcelona,
calle Claris núm. 59, principal, en súplica de que se le apli.
quen los beneficios de la ley de 11 de abril de 1900 (D. O. nú-
mero 81), "el Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por esa Comisión
clasificadora, se ha serviio desestimar la petición del intere·
sado, por carecer de derecho á lo que solicita, una vez que
no ha prestado servicios de' campaña, ni fué movilizado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la cuarta región.
eo:;
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el que fué en Cuba capitán de
Voluntarios D.Raimundo Manuel Ortiz, residente en8ant9n-
der, calle de Caiderón núm. 9, 3.°, en súplica de que se le
apliquen los beneficias de la ley de 11 de abril de 1900
(D. O. núm. 81), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por esa Co·
misión clasificadora, se ha servido desestimar la petición del.
interesado, por carecer de derecho á lo que solicita, una vez
que no acredita servicio alguno en campaña.
De real ordell lo digo á V. E. para BU conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~­
drid 7 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente dé la Comisión' clasificadora. de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cureó á este
Ministerio, promovida por el que fué en Puerto Rico 2.° te-
niente de Voluntarios D. Juan Macho Moreno, que reside en
Alicante, calle de Éailén núm. 23, en súpli<la de ser clasifi-
cado con arreglo á la ley de 11 de abril de 1900 (D. O. nú.
mero 81), el Rey (q. D. g.), Y en !.lU nombre la Reina Regen.
te del Reino, de acuerdo con lo informado por esa Comisión
clasificadora, se ha servido desestimar la petición del intere·
f3Rdo, por carecer' de derecho á lo que solicita, una vez que
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ha sido funcionario público y percibido sus sueldos por ramo
extraño al de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MA·
drid 7 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi.
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitan general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el que.fué en Filipinas primer
teniente de Voluntarios D. Bruno Cuenca y Maestro, que re.
side en Burgos, calle de San Juan núm. 47, 2.°, en súplioa
de que se le apliquen los.beneficios de la léy de 11 de abril
de l~OO (D. O. núm. 81), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
epa Comisión clasificadora, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita,
una vez que ha sido funcionario público y percibido sUs
sueldos por ramo ajeno al de Guerra.
.. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\1adrid
7 de marzo .de 1901.
WEYI..ER
Señor Presidente de la- Comisión clasificadora de jefes y ofi.
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. liJo cursó á este
Ministerio, promovida por el que fué en Filipinas primer
teniente de Voluntarios D. Pedro Oilhoa y Beltrán, residente
en esta corte, en súplica de que se le apliquen los beneficios
de la ley de 11 d,e abril de 1900 (D. O. núm. 81), el Rey
(q. D. g.), Y en·su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por esa Comisión clasificadora, se
ha servido desestimar la petición delinteresado, por carecer
de derecho á lo que solicita, UIM\ vez que ha sido funcionario
público y per.cibido sus sueldos .por ramo extraño al de
Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos· años. Madrid 7
de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y
oficiales movilizados de Ultramar.
Señcr Capitán genérsl de la primera región:
e ••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo Sr.: Vistal!! instan9ia que V. E. Cursó é.este Mi.
nisterio, promo.vida por el Segundo teniente de Infantería
(E. R.), D. José Fernández Suárez, en súplica de abono de
pa~as de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
RelD~.Reg~nte.del ReiDo, se ha servido resolver que por la
ComISIón lIqUIdadora de la habilitación de expectantes á.
emb~rco del punto en que lo verificase el interesado, se haga
la oportuna reclamación de las dos pagas de navegación para
.que, una vez reconocida y liquidada por la de la Intendencia
militar de Cuba, sea satisfecha con cargo al crédito que en s.u
día se conceda para estas atenciones; debiendo no percibir:ó
reintegrar al presupuesto de la Península el importe de los
dos primeros meller¡ de ¡meldo deV"engados en la. misma, pre,
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Oircutm'. E:xcmo. Sr.: Con el fin de evitar las dudas
que puede suscitar la interpetración de la real ordE.'n de 22
de enero próximo paeado·(D. O. nú!U. 18), referente al modo
de reclamar y abonar ·las Im'mas que se adeudan por con-
ceptosde 8uminbtros á fuerzas regulares é irregulares de
los ejércitos de Ultramar; y reconodda la necesidad de dictar
reglas de procedimiento para llevar á cumplido efecto los
proyectos de las referidas soberanas disposiciones, con objeto
de efectuar en el menor tiempo p08ible el despacho de estos
·asuntos, los que de otro modo darian lugar á incidentes que
entorpeeieran lilU ordenada marcha, dadas las naturales como
plicaciones que pudiera experimentar por su complejidad,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien dictar las disposiciones .siguientes:
1.11 Los.interesadosen cuyo poder existieran créditos por
suministros verificados á fuerzas regulares ó irregulares de
los ejércitos de Ultramar, presentarAn, por si ó por medio de·
apoderados al efecto, los abonarés que justifiquen aquéllos á
las respectivas Comisiones liquidadoras de dichos cuerpos,
.las cuales, en virtud de los antecedentes que posenn y del
examen de los documentos justificativos que se les presenten
consignarán 'im los mismos el reconocimiento.y legitimidad..
2.a Si por algún .particular ó entidad lioreedorll sep1.'esen-
taran documentos de crédito que no fueran abonarés, tales
como recibos, vales ó cualquiera otro documento cedido p.or
algún jefe ú oficial encargado del mando. dedestacameotos,
lail expresadas Comisiones liquidadoras, después de cercio-
rarse de si el suministro fué reglamentario y el.crédito es le·
gitimo, recogerán dichos documentos y expedirán en su
lugar un abonaré, consignando en éste la legitimidad del oré·
dito,.l'l.Bi ClJmo los demás particulares que indiquen y jqsti-
:fiqueA 11:1. su~~titución que por él 1'3e haoa.
)
,
0.0. Compulsadofi: lo.. nbOn~l'i~¡; 0111u forma prevenida, so
(mtre~[l.l':in {t los jnt~rt'sados con el fiu de que los hagan efec-
'. tivos en la Caja de la Ordenación de pagos de la Sección de
Ultramar, de la Dirección de la Deuda.
4." Las Comisiones liquidadoras de los cuerpos, en vista
de la compulsa hecha en los referidos documentos'de crédito,
expedirán los correspondientes certificados. que remitirán á
este Minii:1terio para su curso al de Hacienda, el que una vez
efectuado el pago, los devolverá con la andtación de haber
sido sati..fecho el crédito de EU referencia.
5.R Si por alguna causa no resultara legítimo algún do-
cumento de los presentados á reconocimiento, ó existiera
algún otro motivo por-el que no pudiera aquél llevarse á
efecto, la respectiva Comisión' liquidadora expedirá un
certificado en qlJ,e se haga constar aquella causa ó motivo,
el cual certificado servirá de base á los interesados para pro-
'mover el correspondiente recurso de .alzada ·ante el Capitán
general de la región respectiva, y en último oaso, ante este
Ministerio.
6.a No se cursará ninguna instancia 'con tal fin, si no
viene acompañada de dicho certificado.
7.a Como el pago de todos estos suministros es atencién
particular de los mencionados cuerpos, y el Estado viene á
h~cer"e soli~arió de estas deudas, en atención á que los
mIsmos no ~enen fo~dos suficientes para satisfacerlas; por
no ser poslble su aJuste. en breve plazo, las Comisiones
li~uidadoras d~ las Intendencias militares de Cuba y Fili.
plllas p:ocederan á formular los corre15pondientes ca.rgos, en
presenCla de los documentos á que hace referencia la regla
quinta de la real orden de 22 del mes de enero último
(D. O: núm. 18), á cuyo efecto serán remitidos á aquéllas
por este Ministerio.
8.0. Dichos cargos se tendrán en cuenta para compenSar-
les con los créditos que los cuerpos pudieran tener á BU
favor el día de su ajuste, ó para. en caso contJ!ario, exigirlea
el correspondiente reintegro.
9.0. Como con anterioridad á la publicación de estas
iustrucciones, han sido ya compulEados por las Comisio-
,nes liquidador~s de los cuerpos' algunos abonarás, e~ 101'3
que se ha practicado la correspondiente anotación de la
.legitimidaddel oréditorepresentativ0, dichas Comisiones
procederán, en este caBO, tí la expedición del certificado'á
que se refiere la prescripción quinta,;en 'presencia de los an-
tecedentesque deben obrar ~n sus oficinas, sin necesidad de
que Jos interesados presenten aquellos .documentos á nueva.
compulsa. .
10.11 Con eLfin-de·que exiilta.la·dehida unidad en la ex-
~edi.ción de los o.ertifioodos de refer-e:ncia, las Comisiones
hqUldadoras de los cuerpos se sujetarán, para la redacción
.del documento, al formulario que á continua.ción !le
consigna.
11.¡l, ·Quedan derogadas todas cuantas disposiciones se
hubieran dado·con anterioridad á. la 'teal orden ,de 22 de
enero último ya citada, en. Jo referente á suministros efec-
tuados directamente por los particulares á los cuerpos de los
ejércitos de Ultramar, cuyos devengos se regularán única-
mente por lo~ precep~os de dicha soberana disposición y por
las presentes InstrucOIOnes para Sq aplicaoión.
De real ord~n lo digo á V. E. pa.ra ,su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de, 1901.
Yiú l'€'btegl'o trmbil\1l ~e los hnhel'l's r dernñs de>'engnfi que
CvInO sfü'gellto hubiptle p~rdhitlo'á su l'«>grcí'o á Espuñn.
De real orden lo digo á V. E. para 8U l'onocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Se~ores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de .Cuba.
-0_
SlflOOIÓN DE ÁDldINIS'rBACIÓN UILI'rAn
lNDE'MNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista'del escrito que dirigió V. E. á este
'Miniliterioen 12 do febrero próximo pasado, dando cuenta
de la comisión que en ()viedo desempeñó en los .meses de ju-
lio Yl1gosto del año último; el maestro armero D. José María
Fernáildez Roig, practicando el armamento Mauser, en la que
empleó 26 dias, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar dicha comisión,
otorgando al interesado los benencios del arto 16 del vigente
reglamento de indemniztlciones.<
De real orden lo 'digo á V. .ID. para su conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. .ID. muchos años. Madrid
7 de marzo de Ü)f·1.
WEYLER
Señor Capitán g6neral de Catahiña.
Señor Ordenador de pagos de Guei·ra.
•• 0:
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WEYLER
,Señor •.•
,1). o.. nún:l.. ~s o warzo 19Q1
Formulario que se cita
D...•••••.•••.•••...•.••••.•••••••.. Jefe del detall de la Comisión liquidadora de ••.•...•.••...••••.....••••
CJl:BTIFICO: Que en esta Comisión han sido presentados por D•.••••.••••••••••...••••••••.••••• r Ó (como cesionario
de derechos de D.•••..•.••••.•••..•••.••.•.•.•..•••). uno (6 varios) documentos de crédito. consistentes en los abona·
rés que á continuación se relacionan y por los conceptos é importes que también se de~llan.
Abonarés Conceptos
·TOTAL ••••••••••••••
Importe en pesos Observaciones
y habiendo sido compul88.dos dichos documentos de crédito, y reconocida la le~itimidadde los mismos, asi como la
de su importe y la de ser reglamentarios los suminidtros á que se refieren, expido el presente certificado, en cumplimien·
to á lo prevenido en la prel!cripción 4.a de las instrucciones dictadas para la aplicación de la real orden de 22 de enero
último (D. O. núm. 18), aprobadas por otra de 7 de mllrzo de 1901 (D. O. núm. ), y con el fin de que pueda ser abonado
dicho importe al interesado á que se contrae este documento, previa la justificación legal de su personalidad para el cobro-y
la autenticidad de los documentos originales justificativ.os de su crédito. (Punto donde se expide y fecha.)
•
V.o B.O Firma del Jefe del defall.
El pri1lWY Jefe,
-.-
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS' :r.ASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia quecllr?ó V.;E. á
este centro con su escrito de 22 de diciem81'e último, promo-
vida por el corrijendo en la penitenciaria militar de Mahón
Urbano Hernándoz Martín, en eúplica de indulto -(lel res~ de
la pena qne exti~gu~.elcRey,(q.D...g.), yen su nombre htRei.
na Regente del ~ino, de cQníormidadcon lo e~pue8to por
V. E. en su cita~o _atito y con l~ acordáda del Consejo Su.
premo de Guerra y-Mlll'ina-.:de 25 ae;:febrei.'o próximo pasa-
do, se ha servido desestimar la pe.tici6'n del recut,rente.
De real orde~ lo-diga á V.:,E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á .V. E ..' muchos años. Madrid 7
de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Suprell10 de Guerra. y Marina
y Capitán general de las: islas "BaLeares.
--Excmo. Sr.: En vista de una instancia prQmovida por
-el vecino de Viana (Navarra), Jacinto Gareía Alba, en súplica:
de que á su hijo,el cen6nado en el penal de Centa. Donato:
Garcia San Mllrtin, se le indulte de} resio de la pena qne·
extingue por el delito-de insubordinll.ción, el Rey (q. D. g.),-
, en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por V. E,-en su escrito de 27 de diciembre'
próximo pasl:\do,y con la acordada del Consejo Bupr.eO)j) de:
Guerra, Marina de 25:de febrero id1ima, 8eh~do-des.!
estimar la p¡!tición del te()urr~nte.
© 'nisterio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
·7 de marzo de 1901.
WEYLE&
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo .Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES-
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. '75), y de conformi.
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra,
Marina en 16 de febrero último, el Rey (q. D. g.), y en BU
nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien aispo.
nar que la pensión anual de 625 pesetas. que con el aumento
de dos por una fué señÍlltida. por real orden de 30 de noviem.
bre de 1896, sobre las cajas de la isla -de Cuba, á D.a Merce-
des Simpsón " Ovarea, viuda del capitá~ de Infanteria Don
Ramón Esquinaldo Pérez, se abone á la tnteresada desde 1.0
de enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general
de Clases Pasivas, en el mismo importe dé 625 pesetas, con
el aumento del tercio, ósea en total 833,ga pesetas anualesl
cesando el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de
su referido anterior señalamiento, y en 11 de abril de 1899
cesará totalmente en el goce de la pensión, por ser natural
y habitante de la isla de Cuba y estar comprendida en la re·
gla La de la real orden de 215 de julio de HlOO (C. L. núooe--
ro 162).
. De real orden lo digo á V. E. pata su conOCimiento J
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WEYLER
}l;xcmo. Sr.. El Rey (q. D. g.), Yen su nOll1b~la .Reinl':l
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder Él los como
prendidos en la siguiente relación, que empieza con Lo·
renza Alonso Rodríguez y termina con D.a :tUsa Zapatero
y OoItoa, pár los conceptoe qtre en Ia :mJettJá se indiéan,
las pensiones anuales que se les señalan, como compren-
didos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por las De·
legaciones de Haeienda de las provincias que se mencionan
en la su~odicha relación, desde las fechas que se consignan;
en la inteligencia, de que los padres de los cau8l;1;ntes di$fru·
tarán del beneficio en coparticipación y sin neces~dad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viudas
mientras conservelll BU'actUal estado.
De real orden lo digo á V. E. pMa lilU eono0imienllo y
demás eiectos. Di01il g:l!'iard-e a. V. E. muchos UlO.Q. Ma·
drid 7 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.





&ñor Presidente del Oonsejo St;lpremo de Guerra y Marina.
iie.ñorea CapitaDeil g.eneral.elil de la primera, q\lin~a, sexta,
y sQptima re¡ionei y de las isla-s Canarias.
Señor Capitán general de Cllstilla la Nueva.,
Sefior Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de eonfartni·
.dad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 16 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Re,?;ente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación qel
tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas, abonable
esta última por las cajas de la isla, de Cuba, que por real or-
den de 15 de julio de 1895 le fué concedida á D. Pedro Oso-
rio y Osorio, en concepto de huérfano del capitán de lufan-.
teria D. Pedro Osorio, Ee acumulen formando un 10010 bene-
ficio, importante 833'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de
enero de 1899 se abonará al interesado por la Deleg!ición de
Hacienda de la provincia de León, previa la correspondiente
'liquidación, hasta e.l 8 de mayo de 1911, en que cumplirá
los 24 años de edad, cesando antes éi obtiene empleo con
sueldo del Estado, provin~ia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1901.
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1901.
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Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Bupremo de Guerra y Marina.
E.Kcmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins- ,
truido á favor del soldado, afecto al regimiento Infantería de:
Mallorca núm. 13, Miguel Benavento Benavente; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 27 de febrero próximo pasado, se ha servido conceder al
interesado el retiro, con sujeción a lo preceptuado en el gra-
do 1.0 del cuadro de la real ordtn circular de 14 de abril de
1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50
pesetas, que habrá de satisfacél'sele, por la Delegación d6
Hacienda de Alicante, á partir de la fecha en que cese de
percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid. 7 .de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor ptéBidébte del Consejo Supremo dé Guerra y Marina.
Excmo:Sr.: En vJsta del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á eete Ministerio en 7 de diciembre último,
instruído al soldado que fué del batallón provisional de la
Habana, EUllebio Esteban Valcavado; y no reuniendo el acci·
dente que produjo su inutilidad tas circunstancias exigidas
por la real orden circular de 11 de agosto de 1875 CC. L. nú-
.merp 716), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, d,ll acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 27 de febrero próximo pasado,
se'ha ilervido resolver que el interesado carece de derecho al
disfrute de retiro, que se le expida la licencia absoluta y cese
en el percibo de haberes como expectante á retiro, si acaso
se hallase disfrutándolos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad:rid
7 de miltzo dé 1001. .




Excmo. Sr.: En-vista del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldado afecto á la 1.a brigada de tropas
de Adminietración Militar Pablo Muñoz Díaz; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
yen su nQmbre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
27 de febrero próximo pasudo, se ha servido conceder al in-
teresado el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el gr~do
1.0 del cuadro de la real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'00 pe.
setas, que habrá de satisfacéraele, por la Delegación de Ha-
cienda de Badajoz, á. partir de la. fecha en que case de perci-
bir haberes como ell:pectante á retiro. .
De real orden lo digo á V. It. plJl8 l!11 oonooimiento y de-
mita efOOÍOl'!. DiOl!! gn&i"de á, V; lt. inuchea~. Medritt
7 ele marzo de 1001.
Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia promovida por
Casimiro Fernández Borja y cOllsorte, padres der soldado quP
fué del ejército de Cuba, Florentino Fernández Iglesias, en
súplica de atraeos de pensión; resultando que los recurrentes
no la disfrutaban como padres de soldado reservista, con-
forme al real decreto de 5 de agosto de 1895, careciendo, por
tanto, de derecho a pfrcibir el beneficio que les concede la
ley de 15 de julio de 1896, desde otra fecha que la de la ins-
tancia en que lo solicitan, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
~a Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de febrero
último, se ha servido desestimar la petición; disponiendo
que los interesados deben atenerse á lo ya resuelto para los
mismos en la real orden de 27 de julio do 1900 (D. O. nú-
mero 141).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demRs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de marzo de 1901.
Sefior Capitán general de Castilla lli Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castílla la Nuera.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: 11;n vista ~el expediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldado, afecto al regimiento Infanteria de
San Marcial núm. 44, Dionisio Martínez Mayoral; y resultan.
do comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rra y Marina en 27 de febrero próximo pasado, se ha servido
conceder al interesado el retiro, con sujeción á lo preceptuado
en el grado 1.0 del cuadro de la real orden circular de 14
de abdl de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber men-
sualde 7'50 pesetas, que habré. de satisfacérsele, por la De-
legación de Hacienda de Burgos, á ¡'lfirtir de la fecha en que
cese de percibir haberes como expectante á retiro,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~'años. Ma-
drid 7 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
f3eñbr Presidente del Consejq ~l1preIl10 de Guerra y Marina.
SIOOIóN ~E ASUNTOS GENERAL~S
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: VistetE lal!J nuevaaactuaciones instruidas en
cum pJinfento de la real orden de 11 de marzo de 1899
(D. O. núm. 57), pará consfguir el reintegro de 47'76 pese-
tas, resto de un descubierto de mayor suma que resultó en
el disuelto regimiento Infantería Reserva de Alcañiz núme-
ro 40, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E. en 30 de
enero último, ha tenido á bien declarar insolvente al coman-
dante fallecido D. Cosme Ortuoste García, que era el respon-
sable al pago de las 47'76 pesetas de referencia; disponiendo,
al propio tiempo, que de la expresada cantidad se haga cargo
al fondo de material del citado regimiento Reserva de Alea-
ñiz, que cuenta con fondos suficientes para sufragarlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dtlmás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aóóa. Ma.
drid 7 de. marzo de 1901.
Bailar Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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BAJAS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado alguacil de la
Audiencia provincial de San Sebastián, con el sueldo anual
de 1.000 pesetas, el sargento del 6.° batallón de Artillería de
Plaza, Claudio Martínez Velasco, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reiná Regente del Reino, se ha servido disponer
que t>l citado sargento, cause baja en el cuerpo á que perte.
nece, por fin del mes de m3rzo actual, y alta en el de Reserva
que corresponda, con arreglo á lo prevenido en la real orden
-de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor 9apitán general del Norte.
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rt>ino, de acuerdo con el informe emitido por
]la Junta Consultiva de Guerra, que á continuación se inser-
ta, se ha servido dif'poner que se consideren pensionadas
con ellO por 100 del sueldo de sus respectivos empleos,
hasta su ai"ceneo al inmediato, la cruz de segunda clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del eProfe-
sorado» que posee el comisario de guerra de segunda clase,
profesor de la Academia del cuerpo, D. Ramón de Brins-as y
Azpilcueta y las de primera clase fle la misma Orden, distin-
tivo y pasador de que están en posesión los oficiales prime-
ros, profesores de la citada Academia, D. Mauricio Sánchez
Jiménez, D. Mauricio García Aguilar y D. Edmundo Pérez
Iñigo, todos como comprendidos en el caso 1.0 del arto 19
del vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz,
y aclaración hecha en reales órdenes de 17 de junio de 1899
(C. L. núm. 122) y 11 de igual mes de 1900 (C. L. núm. 121).
De real ordén lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra, Direc-
tor de la Academia de Administración Militar y Ordena-
dor d~ pagos de Guerra.
Informe que se cita
" ,
.JuNTA CONSUI,TIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-Por real
orden' de fecha 8 de noviembre último, se remitió á informe
de esta Junta el expediente relativo á la propuesta de un
comieario de guerra de segunda clase ytres oficiales pl'ime-
. ros de Administración Militar para la recompensa que pro-,
ceda por años de servicio en el profesorado. Acompaña al ex·
pediente un certificado del acta de la Junta facultativa de la
Academia de Administración Militar y cuatro hojas de servi·
oios de los interesados. Para la debida y regular aplicación del
arto 19, caso primero, del reglamento vigente de'recompensas
en tiempo de paz, se dispuso en el'art. 5.° de la real orden de
17 de junio de 1899, aclarando en su intt>rpretación, por la de
11 de igual mes de 1900, que la cruz del Mérito Militar seña-
lada por el reglamento orgánico de las Academias para recom_
pensar á los jefes y oficiales que en ellas desempeñen el pro-
fes'orado, pódra llegar aser. pensionada, -con arreglo al men- _,
© Ministerio de Defensa
cionado articulo del primer reglamento citado, cuando por
espacio de l3~is años consecutivos, ú ocho con intervalo, .rea-
licen trabajos extraordinarios con int~ligencia, celo y aCIerto
muy especiales, á juicio de la Junta facultativa de la respec-
tiva Academia. A los efectos de estas soberanas resoluciones,
el Director de la de Administración Militar sometió, previa
la designación de una Comisión ponente, á la apreciación y
juicio de la Junta facultativa de dicho centro, si el comisa-
rio de guerra de segunda clase D. Ramón de Bringaa y
Azpilcueta, y oficiales primeros de Administración Militar,
D. Mauricio Sánchez Jiménez, D. Mauricio García Aguilar'y
D. Edmundo Pérez Iñigo, que habían cumplido el plazo
prefijado en el desempeño del profesorado, llenaban los re·
quisitos que aquéllas establecen para mejora de recompensa.
En su vista, acordó por unanimidad dicha Junta, en sesión
de 16 de octubre último, y en un todo conforme con el dic-
tamen emitido por la ponencia, considerár á los susodichOlr
comisario y oficiales, dentro de las condiciones á que hace
referencia el arto 5.° de la real orden de 17 de juuio de 1899,
aclarada por la de 11 de igual mes del año próximo pasado.
Aprecia, al efecto, dicha Junta facultativa, que los profeso-
res mencionados han desempeñado con el mayor celo-y acier-
to además de sus cometidos normales durante más de seis, " .
años, cuantas comisiones" y trabajos le fueron confiados,
haciendo muy especialm('nte mención, como servicios extra-
ordinarios, de los realizados por aquéllos durante los cursos
abreviados, aun existentes en dicha Academia, que origina-
ron, á la vez que aumento de convocatorias, supresión de
vacaciones reglamentarias y la consiguiente alteración de
programas, período anormal que vino á imponerles también
el desempeño de más de una clase durante varios años.
Estae y las demás circunstancias que estimó la Junta con·
currían en el personal propuesto, le hacian considerar á
juicio de la misma, como merecedor á qúe se convie.rta en
pensionada la cruz del profesorado de qu~ se halla ~a. ~n
posesión. Por lo expuesto, esta J'unta, atellléndose al JUlClO
emitido por la ya mencionada Junta facultativa, que de
una manera tan explicita encarece los trabajos prestados
por el jefe y oficiales comprendidos en la propuesta, y que
es quien -mejor ha podido apreciarlas, calificándolos no sólo
como extraordinarios, sino también como realizados con el
mayor celo y acierto, y habida en cuenta las excelentes con·
ceptuaciones y distinguido historial del jefé y oficiales objeto
de la propuesta, es de parecer que el comisario de guerra de
segunda clase D. Ramón de Bringas y Azpilcueta se ha hecho
acreedor á que se declare pensionada-la cruz blanca de se·
gunda clase del Mérito Militar y lema (Profesorado», de qu.e
se halla en posesión, y que los oficiale!! primeros de AdmI-
nistración Militar, D. Mauricio Sánchez Jiménez, D. Mauri·
cio Garcia Aguilar y D. Edmundo Pérez Iñigo, se hicieron
también merecedores de igual declaración, respecto á la
cruz de primera clase de la citada Orden, distintivo y lema
que asímismo poseen, como comprendidos todos en el .caso
primero del arto 19 del reglamento de recompensas en tIem·
po de paz y aclaración hecha en reales órdenes de 17 de
junio de 1899 y 11 de igual mes de 1900.-V. E., no obs-
tante, resolverá lo que crea más conveniente.-Madrid 12 de
febrero de 1901.-El general secretario, Miguel Bosch.-
V.o B.O, Bargés.-Hay un sello que dice: JUN'rA CONSULTIVA
DE GUElt:RA. .
-.-
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Relación que se cita
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA nEL DEPÓSITq DE LA eUlllQ.A.
Cuerpos CUerpoa
NOMBRES á que pertenecen á que se les destin.
Andt'ade
.. -
Madrid 7 de marzo de 1901.
.El Jefe de la Sección,
Enrique de O 1"OZCO .
Señor Director de la Academia de Ingenieros.
Excmos.Señores Capitanes generales de la primera :y¡ quint...
. regiones.
SEOCIÓN DE INS'1'Bt1CCIÓN y BEOLt7'1'AUIInO
LICENCIAS
En vista de la instanci~ promovida por eJ alumno de eSa
Academia D. Dionisio de Trevi~la y García, y del certificado
facultativo que acompaña, le,ha sido concedido un mes de
licencia por enfermo para.esta corte.
Dios guarde á V ••• muchos años. Madrid 7 de -marzo
de 1901.
Juan Naranjo Carranza ••••••• Remonta de Cór-
doba.• , •••••• Tetuán.
D. }1iguel Caballero Méndez••• Alcántara ••..•• TrevifiO.
Torcuat'o María Expósito•.••.• Villarrobledo..• Idem.
El Jefe de la Secció:n.,
Carlos de And)'ade
Señor....
Excmo!. Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera y.cua);.taregioueil y Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE CAI3ALI.:EIÚA·
DESTINOS
En cumplimiento á lo dispuesto en la regla l.a de la real
orden de 17 de diciembre de 1898 (C. L. núm. 373), en las
de 4 de abril y 25 de junio próximos pasados (C. L. núme-
ros 65 y 133) Y en la de 23 de octubre último (D. O. núme·
ro 236), los sargentos comprendidos en la siguiente relación,
que empieza con Juan Naranjo Carranza y termina con Tor-
cuato María Expósito, pasan destinados como efectivos á. la
plantilla de los regimientos que se indican, por haberlés co-
rrespondido cubrir vacante del turno de amortización~ veri-
ficándose las correspondientes altas y bajas en la próxima re·
vista. .' .....,". . . ". . ...,.:.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de marzo
de 1901.
CIRCULARES Y DISI30SICIONES
de la Subseoretaría. '1 Seooiones ele este :Ministerio '1 de
la.s Direooiones genera.les.
© Ministerio de Defensa




DBR.IS El VENTA El LA IDIIIISTRACIOI DEL •DIARIO OfiCIAL - Y•COnCCIOI LEGISLATIVA-
'1 cuyos pedidos han a.e dirigirse al Administrado!.
Del sJ10 187611 tOlnO 3.·, á 2'50 pesetas.
De los af10s 18'76, 1879, 1880,. 1881, 1884, 1.· Y 2.- del 1886. 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 6 pesetarl cada
on~.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegiBlacS6ta publicada,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales. .. . .
Diario Oficial ó pliego de LegisZacifm que se compre suelto, Blendo del dia, 26 céntimos. Loe atrasados, á 60 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.0. A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta. será precisamente en primero de afio.
2.8. Al IJiario Oficial, al idem de 4 id. id., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. '.
3.0. Al IJia'rio O,ticial y Oolección Legislativa, nI ídem de 6 íd. fd., Y su aUn al lJiario Oficial en cunlquier tri·
m('lstre y á la Oolección Legislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo. .
Col'lla .Legislación corriente se distribuirá la-correspondiente á otro afio de la atrasada.
LoS! pagos han d.e verificarse por adelantado. -




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
. CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminadá su impresión, pueden hacerse los pedidos á. la Administración del Diario Oficial y habilitados de la8 Capto
tanias generales. . .
El Escalafón contiene, además de !as dos seccion!ls de.l Es~ado Mayo~ Ge.neral, las de los señores Coroneles. con separa·
eión por armas y cuerpos. Va precedIdo de la resena hIstórIca y orgamzaClón actual del Estado Mayor General. y de un
extra"to completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
teng¡~ los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruce~ de .San Herm:negildo. .
Se p.'l:adrá también á la venta en los almacenes ?e efectos de escntorlO de los senores Fernández IglesIas, Carrera de San
Jerónim6 lO, YD. Enrique Garcia, Mayor 25, MadrId.
PRECIO: 3 PESETAS
- DEPÓSITO DE LA GUERRA
-'. -En l•• taIÍ~';feade este Estableelmlento se hacen toda el~llede lmpre.ll~s,estados y formularlos para lo. Cluerpos y dependenela
del Ejérelto, a precios economleo•.
CATALOQO DE LAS OBRAS QUE SR HALLAN DE VRNTA EN EL MISMO
TRA'TADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ BERRÁN
Obra declarada de texto ;para la. Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Caballería.
:Preoio: 2'60 pesetas.
© Ministerio de Defensa
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.(1) El. tOmo III ~e haU& agotado.
Instrucciones para los idem de castrllmets;ciól1 ••: •.•••,'. ~ ....
ldem para los ejercicios técnicos de Admin!-strl!-clón ~t.~M.
ldsm para la enseñanza técnica en las expenenClas Y pr
de Sanidad Militar : .
Idem para la enseñanza del tiro con carga redUCIda••• , •••• , •••'
ldcm para la preservación del cólera•.••••• •••••••••••••·•••••
ldem para trabajos de campo ••
ldem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con-
servación, empleo y destrucción de la.dinam!ts. ',:' ••.••• i ..
Programas por que ha de regirse el prImer. eJerci,:''!.o para a8
oposiciones de ingreso en el Cuerpo JuridlCO :Mili\.a.r........
Estadístlea Y leglslad_
AnUario militar de España de 1899 ~ ••
Escalafón Y reglamento de la Orden de S!Ln HermenegílA Y
disposiciones postl'riores hasta J...ode Jul~o de ~8.91 ·:
Memoria de este Depósito sobre organizaCIón militar de Esp6
ña., tomos l, n, (1) IV Y VI, cada uno " '
ldem id. V Y VII, cada uno .
ldem id. VIII •• .. • ·,·· .
Idem fd. IX : ..
Idem id. X ..
[dero. id. XI, XII YXIII, cada uno : ..
ldem id. XIV .
Idemid.XV • •.. • • .. •• ..
ldemid. XVIyXVII ••• .. ••• .. ·,· ·••••
Idem id. XVIII • ···- • • ••
ldem id. XIX • • .. • .. •• .. •••• .. · ••
ldem id. XX •.. •• .. • .. •• .. ::::::::::
ldem id. XXI .
ldem id. XXU · • ..
Idem id. XXIII.•••••••••••••• ti .,~a't •••
FUipiDILS.-Carta itineraria de la isla de Luzón, escs.lllJl
1




«luba.-Mapa general de la isla, escala. - en cuatro
. 500.000
hojas .
ldem..-Plano de la provincia de Puerto Principe, escala
1
---, en dos hojas (estampadQ en colores) .
275.000
1
Idem.-Mapa de la isla de Santa Clara, escala ---, en do/!
250.000
hojas (estampado en colores) ..
1 .
Idem.-Id. de la id. de Matanzas, escala ---o en una hoja
, 200.000
(estampado en colores) ..
dem.-Id. de la. id. de la Habana, escala. aproximada de
1iOO:OoO' en dos hojas (estampado en colores) ..
1
ldem.-Id. de la id. de Pinar del Rlo. e~cala---,en dos ho-
250.006jas (estampado en colores) .. ..
.' 1
ldem.-Id. de 10. id. de Santiago de Ouba, escala ---o
250.000
en tres hojas (estampado en colores) •• , •
Obras varias
Cartilla de uniforlnidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito · · · .. •• • ·••
Contratos celebrados con las com~añiasde ferrocan"!les ...•.•
Dirección de los ejércitos; exposiCIón de las funcionee del Es-
tado Mayor en paz yen guerra, tomos ¡ Y n ·····
El Dibujante militar ·.·· .. ·•·· • ,
Estudio de las con.servas alimenticias •••••..••••••.....•••••••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios 80·
metidos á huracanes y terrémotos, por el gene;ral Cerero ••••
Guerras irregulares, por J. l. Chacón (2 tomos) .
Narración militar de la guerra carlista de 186~ al 76, que consta
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno. de ~stos.
Relac1.\n de los puntos de etapa en las marchas ordmarlaB de
ropas•.•...•••••.•••••••.•• · •• ••••••••·••••••··••• .. ••• ..
VISTAS FANORÁlUCAS DE LA GUERRA CARLlilTA, f'epf'oducid<u
por medw de la jototipia, que ilustran la .Narroom militar de za
g'Ue1'1'a carlista., 'Y 8011 las siguiente8:
Centro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cada uno. de ellas ·• , .
Cataluña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del ~uch Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pui¡;,cerda San
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de elle- .••.••..•
Norte.- Batalla de Oricain, "atalla de Treviño, Castro-Urdia-
les, Collado de Artesiaga, Elizondo. Estella, Guetaria, Her-
nani, Irún, Puebla de Arganzón, Las Peñas de Izartea,
¡,umbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio, Pamplona, Peña-
Plata, Pucnte la Reina, Puente de Ostondo, Puertod" Ur-
quiola, San Pedro Abanto, Sima de 19urquiza, Tolosa, Valle
de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle de Somorrostro
0;1s), Valle de Sopuerta y Altura de las Muñecas, y Vera;
cada una de ellas : ..
'Por colecciones completas de las referentes á <;lada uno de los
,:, teatros de operaciones del Centro, Cataluña. y Norte, una
vista.••..••...••.••..•••••••.•.•......••• , ..•.•••....•..•••••




















































Para la eonta"bllldad de los enerpo. d.. EJéreU.
Libreta dp habilitado............................... S
Libro de c,.ja.................................................. 4,
ldem de cuentas de caudales........................ '1
ldem diario................................. •• 11
ldem '"<layor :........................ ¡¡
14em para la oontabutdad delfondo de rl'mQuts. " .. • . .. .. i
Código. y Leyes
Código de·Justicia militar vigente de 1899 ..
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886••••
ldero de pensiones de viudedad y orfandad de 26 de junio de
1~64 y S de agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 18M••••
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militawes, anotados con sus modificaciones y o.claraciones
hasta diciembre de 1896 ..
Ley de reclutamiento y reemplazo <lel ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-




Hojas de estadistica criminal 710s seis estados trimestrales,
del1 al 6 cada uno •••••••••••••••••••••..•••••• , •• , •••• •••• ,
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100)..... ,.
Pasea para las Cajas de recluta (el 100).............. 1
ldem para reclutas en depósito y condicionales (el 100).. 6
Idem para situación de licencia ilimitada y de reserva activa
(el 100) 6
Idem para ldem de 2." reserva (el 100). Q
Reglamento.
Regl~entopara las Cajall de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero.de 1879 .
ldem de contabilidad CI'allete), año 1887, & tomoa ..
ldem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.° de febrero de 1879 ..
tdem élA bAS"Illtales mlJfl.tore .
Reglamento de las músIcas y charangas,aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 , ..
ldem de laOrden del Mérito Milit&r, aprobado por real orden
de SO de diciembre de 1889 ..
ldem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 , ..
ldem de la real y militar Orden de San Hermenegildo .•••.•••
ldem provisional de remonta .
Idem provisional de. tiro (R. O. 11 enero 1887) .
ldem de tiro (2.> parte) ..
ldem parael reemplazo y reserva del Ejército, decretado en 22
de eDerO de 1883.., ..
ldem para e~ régimen de 18ll bibliotecas ..••••.•••• " .••• " •••
ldem del regImiento.de Pontoneros, , tomoaro 1882} •••. " •.••
Idem para la revistl\< d.eOo:m.iS&rlo., " .
Idem para el servi~..de crunpafia (R. "O •. ¡; enero 188!!) ••• ,., ••
ldem de transportElli.milit&re8 por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de mArZO de 1891 y. anotado con las modifica-
ciones huta nov1<lmb:tJ&,de 18~5 .•c• ......, : , •.•••
Reglamento para..elservlcio sanitario de campaña ..
Id::; E:~~ae~y.l~~~.~~.:~~ .~~~~~~~~.~~~~::.ll.~:.~~.~~~:
Idem para las pr4.ctll:>l.s y.calificaclón .deftnltiva de los. oficia-
les alumnos da,l&'iRsllRelA8llpeclor~ Guerra.: ·•· .
ldem provisional.p.il'& el. detsll y rét;imen interior <M los·cuer-·
pos del EjércltQ, aprobado por E. O. de 1.° de julio de 1896...
Reglamentos sobr(l el.modo de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad ppr .pérdidas.ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuerpos é Institutos del Ejército
aprobados 1'0r R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abrli
de 1896. ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 28 de noviembre de 1895.· ; ; .
Reglamento orgánicO y para el servifflo del cuerpo dp Veteri-
llaria Militar ••••••• , .
ID.trucelo.e.
Wctica de I'1lfanteN.a
Tomo 1.o-Instrucción del recluta y sus apéndices. (R. O. de 27
de abril de 1898) .
Tomo 2. 0 -Idem de sección y compañia. (E. O. de 27 de abril
deI898) .
Tomo 8.0 -Idem de batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898) ..
A.péndice al 3.oidem id. (E. O. de 18 de julio de 1898) .
mstrucr.ión de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de junio
de1882) .
Táctica de Caballería.
Tomo l. o-Instrucción del recluta á pie y á caballo. (R, O. de
16 de 'novicmbre de 1399) .
Apéndices al tOiDO 1.0 (R. O. de 16 de noviembre de 1899.) ..
Tomo 'l,o-Instrucclón de sección y escuadrón. (R. O. de 16 de
noviembre de 1899) .
Tomo 8.0 -Instrucción d<l regimIento. (E. O. de 16 de noviem-
bre de 1899) ..
14em de brigada Y división. (R. o. de 10 de septi~mbre de 1888)
liases para el'in~esoen 'academias militares. año 1898 •••••••
Instrucciones complementarlas del reglamento de grande/!
maniobras Y ejercicios prepBJ;atopos .: ,' ..
ldem y cll.rt1lla pa'a los ejerciCIOS de onentaclón ..
Idem para los ejercicio'" técnicos combinados ..
Id.m para. 1011 1dexn. de JnarchaJa •, , •, , , ••• I ••••• , •• t •••• t ••••••
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(1) Corresponden á los tomos II, TII, IV, V, VI, VII, VIII, IX yX de la Hie
toria de la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. General
D. José Gómez de Arteche; los pedidos se sirven en este Establecimiento
Véale la lección de obrlll que no !lon propiedad de este Depósito.
?J
1:>' a Punto
~.~ Partea de provincia qne comprenden que sirvió de centre
~ • -'- ..,_---- 1.__e_n_Io_il_tr_ll_bll,:.jo_il__
ss Salamanca y Zamora Salamanca.
ll4 Zamora, Valladolid, Segovia, AVila y Salamanca.. Medina del Campo.
36 Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y
Segovia.•.••••••••••.•.•••••••••.•....• , ••• • •• ••• SegoVia.
86 Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria •.•.•.•••••• Calatayud.
37 Zaragoza, Huesca, Terue1 y Tarragona Hijar.44 Salamanca, AVi1a, Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres Avila.
46 Madrid, Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo Madrid•.
46 Guadalajara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
47 Castellón, Teruel y Cuenca.... • Castellón de la.Plana. '
48 Castellón y Tarragona Idem.
64 Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz .••••••••• Talavera de la Reina
55 Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Madrid Toledo.
56 Cuenca, Valencia y Albacete .•.•.•...•.•.••••••..• La Roda.
'fJ7 Valencia, Cast"ellón y Ternel••...••.••••••••••••••• Valencia.
64 Badajoz, Ciudad Real y Códoba Almadén.
lI5 Ciudad Real, Alhacete y Jaén ': Ciudad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y l.furcia Albacete.
67 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia Alicante.
76 Murcia, Albacete, Almería, Granada y Jaén••••••• Lorca.
77 "furcia y Alicante Murcia,
92 Signos convencionales.
ITINERARIOS
Itinerario de Burgos, en un tomo :. 5
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovia
,. Medina del Campo............... II































Obras que no son propiedad de este Dep6sito.
(1) Se venden en unión de los atlas cOl'J!espondíentes, propiedad de
Depósito. ..
PLANOS
Plano de Badajoz ( 1Idem de Bilbao " ..
Idem de Burgos : ;. 1
ldem de Huesca..... Escala--
Idem de Málaga........ 5.000 ..
Idem de Sevilla ',.................... .
ldem de Vitoria ; ..
Idem de Zaragoza ..
.' ,1 .
Idem del campo exterior de Melilla. Id. --- .
200.000
Descripción, manejo y uso del fusil Mauser Espa.ñol, según el
nuevo reglamento táctico de Infanteria.•••••. " .••••••••••••
Manual reglamentario para las clases de tropa, declarado de
texto para las Academias regimentales de Infanteria por .
R. O. de 23 de junio de 1893:
Tomo l.·, para soldanos alumnos y cabos, encartonado •••.••
Tomo 2.•, para sargentoS', encartonado ..•.••..••••••••.•••••••
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vi-
gen.te.-;3.· edición, corregida y aumentada.-Comprende:
Obhgqcwnes de todas las clasC8.-OTdeneB generales para oficia-
le8.-Honores'!/ tratamientos rnilitares.-Servicio de guarnición
y Servicio interiOl' de los Cuerpos de infantería y caballeria.
El preci? d~ cada ejemplar encartonado, en Madrid, es de••••
En proVlllClas.. ' ..
Enviando 50 centlmos más, se remite á provincias un
ejempllj,r certificado.
Compendio teórico-práctico de Topografia, por ei coronel de
Estado Mayor D. Federico Magallanes .
Glorias de la Caballeria Española, escrita por· el capitán de
Infantería D. Antonio Gil Alvaro oo .
Cartilla de las Leyes y usos de la Guerra, por el comandante
de Estado Mayor, D. Carlos Garoia Alonso .
El Traductor 1I-111itar, Prontuario de francés, por el comisario
de guerra, D. Atalo Castañs (3.• edillión) ..
Idem íd. íd. de inglés, del mismo Autor (l.' edición)•••••....•
Estudios sobre nuestra Artilleria de Plaza, por el coronel, te-
niente coronel de·Ingenieros, D. Joaquin de la Llave ..•••.•
Historia del Alcázar de Toledo .
Idem de la guerra de la Independencia, por el general Don
José Gómez de Artecne, diez tomos, cada uno (1) .
Informes sobre el Ejército alemán, por el general BllIrón de
. Kalllbars, del Ejército ruso, traduoida de la "dición francesa
por el cl1pitán de Infantería D. Juan SE'rrano Altamíra..•.•.
I,a Higiene militar en Francia y Alemania .
Memoria de un Viaje militar á Oriente, por el general Prim .•
No~iones de fortiiicación permanente, por el coronel de rnge.
meros D. Joaquin de lllo Llave ..
Tratado elemental de Astronomía, por el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Echeverria .
Reiiexiones militares, por el Marqués de. Santa Cruz de Mar·
cenado · .
La Táctica en Cuba, Africa y Filipinas, mandadllo observar
por R. O. de 4 de abril de 1896, por el coronel retirado Don
Virgilio Cabanellas ..
Descripción del fusil Mauser Español modelo 1893, é instruc-
ción de tiro, para. los individuos y cla!E's de tropa, por Don
Alejandro Dema. y Soler y D. José Morales Aguilera, coman-
dante y capitán de Infanteria.-Obfa declo.rl1da. de texto para
la. Academia de Infantería, Colegios de la Guardia Civil y
Carabineros y clases de dicha arma é institutos.-Tercerll.
edición aumentada y corregida '" 2
Consultor de los generales, jefes y oficiales del Ejército des-'
tillados á Ultramar, por el oficial de Administración Militar
D. Luis Contreras yLópez Mateos............................ 2
-Memorias militares> del Capittl.n General Marqués de la Milla,
dos tomos......... .. .. .. .... .. .. .... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. . •.. • 20
Cartera de bolsillo para la 'administración de justicia en el
Ejército, por D. Adolfo Trápaga, auditor de brigada y Don
Gerardo Blanco de la Viña, teuiente auditor de primera.... 7
Principios de organización racional y productiva del Ejército,








Mapa mural de Españ¡tyPortugal, escala--- ..
. 500.000
1
Jdem de España y Portugal, e!cala---- 1881. •••.••••••••
1.500.000
1
ldem de Egipto, escall1--- • 1
500.000
llapa de Francia ," "1 1 1 5ldem de Italia escala 5
Idem de la Turquía europea..... 1.000.000 .10
1
ldem de la íd. asiática, esc&la ---- 31.850.000 .
ldem de la nueva división te;rritorial de España ..




Hojas publicadas, cada una: ..
Atlll.s de la guerra de Arrica.. • •... • .. • ••• .. .. ... •• •• .. • ••.. .. • 25lde~ de la de la Independencia, 1.' entrega.. • •• •• •• •• •• l' 6
Ide id. 2.' id ". .. • 6~~::id. :·:lci :...................................... 201 d.. 01........................................... 4
~demid. 5.·id (1) 6
Idem id. ~., id........................................... II
Idcm id. ." id.............................. 4





1.08 PEDIDOS .e harán directamente al '''efe del Depósito, satisfaciélldotre su importe en librallza ó'letra de fácil eobre a\
faTor del oficial pagador. .
En los precios no se puede hacer de!cuento alguno por haber sido fijados de real orden, y deber ingresar en las arcas del 'resoro el producto íntearo de
1111 Ventll.B .
llii.'e e.'ableeintiento e. pJeno á la Adnlini.traei61l del -Diario Oficial del :IIbli.terio. de la Guerra••
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